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RINGKASAN 
 
 Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pajak penyumbang (PAD) 
selain Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada pendapatan pajak berdasarkan data 
dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) pada 
tahun 2004-2013, Pajak Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak 
Reklame dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 
Ponorogo pada tahun 2004-2013. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa 
bermanfaat dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan DPPKAD. 
Model Regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda 
dengan pemenuhan uji asumsi klasik. 
 Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara serempak Pajak 
Reklame dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah. 
Dengan nilai F Hitung sebesar 54.774 dan nilai F Tabel sebesar 4.74, nilai F Tabel 
tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai F Hitung. Sedangkan secara parsial 
Pajak Reklame mempunyai pengaruh yang lemah terhadap Pajak Daerah. 
Keputusan ini berdasarkan nilai T Hitung Pajak Reklame lebih kecil daripada nilai 
T Tabel (0.979<1.895). Nilai R² atau R Squared sebesar 0.940 menggambarkan 
bahwa sumbangan kedua variabel independen terhadap variabel dependen adalah 
sebesar 94.0%, sisanya sebesar 6% merupakan sumbangan dari variabel lain. 
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